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for example carbon black， 
The lustreless charcoal‘grey and somewhat porous slag layer is always noticed in the cupola 
well after its operation. 
The author researched these slag by m田ns
limestone， sand， etc. ， and cつoling velocity or other processes. 




Cupola 操業 の終 了後湯溜内部を 解体 し て み る と ， 常 に最底部 に湯層 の残 り が存在 し ， そ の直 ぐ上
部 に鼠色 の く す ん だ 梢 ポ ー ラ ス な大 き な block が見 ら れ る ので あ る 。 こ れが一体何で あ る か 当 初見
当 がつかなかった。 鉄 の 系統で あ る か Slag の 系統 に属す る も ので あ る か良 く 解 ら なかっ た ので あ
る 。 而 も 常に多量に取 り 出 さ れ る こ と か ら し て も そ う 特殊な も の と も 考え ら れない。 と も 角 と の実
態を或 る 程度究明 し て み よ う と 考え 少 し 検討 を加え て み た 次第で あ る 。
緒( 1 )  
Cupola の湯溜内部 は Coke の充填 さ れた状態 の間隙を縫っ て湯が存在す る ので は な く て ， 底に
湯層 が単独に存在 し ， Bed Coke は上方に浮 き揚 る こ と が考え ら れ， こ れに関 し て は 前に も 報告 し
た が， 操業後解体 し て み る と 大体図-1
の よ う な状態 に な っ て い る こ と が解 る 。
鼠無光沢は こ の よ う に存在 し て い る 。
尚 Slag hole 附近 の状況を解体 し て み
た結果 は 図-2 に示す通 り で あ っ て ， 炉
内部 は鼠無光沢次第 に外部 に達す る につ
れ て 光沢を帯び色彩 も こ の よ う に変っ て





こ の鼠色 の block は梢果、味 の浅い Coke の余 り ポ ー ラ ス で な い場合 の よ う な感 じ で普通 の Slag
に見 ら れ る よ う な 光沢 あ る 色彩 は な い。 然 し比重は 2 . 5�2 . 6 大体 Slag と 同様で あ る 。
相当 大 き な block と し て い つ も 取 り 出 さ れ る が一般光沢 Slag は そ の上方に存在 し て い る 。
又時 に よ る と 大 き な鼠 block の他に光沢 Slag と 混在 し て み ら れ る こ と も あ る 。 然 し こ の場合の
範囲 は ご く 少部分で而 も 両方を分離 さ せ よ う と し て も 唯叩 く だ け で は離れない。
( ]JI) 
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試み に顕微鏡で 見る と 写真の よ う に な る 。 こ れは平た く 割れた破面をそ の ま ま みた も ので倍率 は
100倍
写真一1 緑 slag 破面
写真一4 緑 slag に carbon











写真一2 鼠 slag 破函 写真一3 鼠 slag 再熔解破商
写真一1 は普通 の緑色光沢 Slag
写真一2 は そ の時 の操業で 得 ら れた 鼠 block で あ る 。
写真一3 は こ の鼠 block を再熔解 し た も の の表面で あ る 。 再熔
解 し て も 元 の鼠に は な ら な い で 光沢 あ る 青黒色 の普通の Slag の よ
う な も の に な る 。
写真一4 は後で 出 て く る が初 め の写真一1 で 見た 緑色光沢 Slag
に Carbon black を 1 %加え て熔解 し た も の の破面で あっ て 梢 チ
ヨ コ レ ー ト 色 の光沢あ る も の と な る 。
C lV J 分 析 結 果
鼠 block を Slag と 認めた の は比重の他に成分分析 の結果で あ
る 。 分析値を 見 る と 一般 Slag と 同様な成分を示 し て い る 。 こ の
一例を書いた のが表ー 1で あ る 。
ブ ツ グ 分 析 表
MnO I Al203 I FeO C P S 
22 . 74 2 . 70 14. 93 7 . 47 
0 . 29 
0 . 33 
0 . 28 
1 と 2 は 同 じ操業 の Slag， 3， 4， 5 も 別 の場合の 同一操業 の例で あ る 。 1 は緑光 沢一般 Slag， 2は
鼠 block， 3 も 緑光沢 SIag， 4は そ の時 の操業末期 の黒味光沢 SIag， 5 は そ の時得 ら れた 鼠 block。
こ の分析債を み る と 鼠 block は c% が他に較べ て 目 立っ て 高 く 約倍程 の相違が あ る こ と が認 め ら
れ る 。
C V J 実 験
そ こ で緑光沢の一般 SIag に何等か の処理をすれ ば鼠 block が 出 来 る ので は ない か と 云 う 事が考
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熔解 熔 f昨 後
添加物及状態
状態 状 態 | 温度 1 
1 H S M 
2 CB(1%)下敷 " F 恥f
3 ，， ( ，， )層i昆 " " 
4 " (0 . 05%)層混 " " 
5 I G " (0 . 5%)下敷 " " 
6 " ( " )1替j昆 " " 
7 Gp " (0 . 1%) " " " 
8 Gp " (2�合) " " " 
9 G Fe(1%)下敷 " " 
10 P " " 
G CB(0 . 5%)下 敷 " ル ヲ ボ共外へ出 し
12 G " " 
13 G " F M 
14 G " ル ヲ ボ共外へ出 し
15 G " " 砂かぶ
16 G " 砂かぶせ





18 Gp ! B(附〉層i昆
19 ! I Gp I " (30%) ，， 









21 鉄底塊に G " 
22 11 G " 
23 BI G " 
24 G " 
25 G " 
G CB層混 " 
27 ぐ\BC+B〉1 G " 
28 G L 
29 P " 
30 P 5:JIJ " 
31 G " 
32 G " 
33 G " 
34 G " 
35 G " 
36 G 
37 G C B  ì.昆 L 
38 G " " H 
39 G C K " " 
40 G " 
41 I G 
42 G H 





48 G H 
49 G 
50 G H 
51 G C B  ì.昆 L 
52 密レ ン 閉ガ P H 
53 蓋 P " 
54 開 放 P " 
55 G " 
56 G " 
57 G " 
58 G " 
























































































































NO. 10 問題 の鼠 Slag を再熔解 し た も の， 元 と は違っ た 光沢あ る 青黒色 に な る 。
No. 2�9 緑 Slag K Carbon black を色 々配合 し て み た 場合で あ る 。
block 混， 層混， と も 角色 は 変 る が 光 沢 も あ り 一般 Slag の感 じ を 抜 け な い。
No. 1l�12 水分又 は 水蒸気が ど ん な影響を与え る かを た め し て みた も の， 白 っ ぽ い泡未状に な る
だ け で あ る 。
No. 14�16 冷却状況が ど の よ う な事響を与え る かを 調べ る た め に砂をかぶせた り 徐冷 し た り し た
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も の。
No. 17 酸素を吹込ん で み た も の， む し ろ緑が薄 く な る 。
No. 18�20 実際 の操業 の場合を考え て床砂を緑 SIag に混ぜて熔解 し て みた も の ， 色 は 変 る が光
沢 は 1'11変 ら ず。
No. 21�22 こ れ も 実際湯腐 の上部 に存在す る こ と か ら 銑鉄塊を下に敷い て と か し て みた も の。
NO. 23 ノレ ツ ボ を床砂で lining し て そ れで緑 Slag を と か し た場ー合。
No. 24�25 と け た表 i訂 に Carbon black 又 は コ ー ク ス を充分かぶせ た 場合 Carbon black は全体
に浸透 し て チ ヨ コ レ ー ト 色 に変色 し て く る が光 沢 は あ る 。
NO. 26 ノレ ヅ ボ を砂で lining し そ れ に緑 Slag と Carbon bIack を混ぜて と か し た も の。
No. 27 床砂に Carbon black を混ぜて lining し そ れで と か し た も の。
No. 28�29 こ れ も 実際 に員Ij し て ノレ ツ ボ l勾で melt し た後 コ ー ク ス と 木炭を加へそ れ に上か ら 水を
か け て み た も の。 そ の結果緑 Slag を と か し て や っ た も ので は 中央部 に 問題 の鼠無光沢が相
当 多量に 出来た。 然 し初 め か ら 鼠 を入れて と か し て や っ た も の は却 っ て青黒色 の光沢 あ る も
のが 出 来た。
No. 30 こ れ は別 の 日 に操業 し た と き 出 来 た鼠 Slag を remelt し た も ので ， 念 の た め test で あ る
が や は り 青黒色 の光沢あ る も の を生 じ た。
NO. 31�34 今度 は コ ー ク ス と 木炭を夫 々単独 に別 々 に や っ て みた湯合， 又別 に入れて火 を か け た
場合。 何れ も 鼠が 出 来 て い る 。
No. 36�39 同様 に Carbon black を押 し 込ん だ場合 こ れ も 多少鼠が 出 来 て い る o
No. 40 Na2COa を押 し 込ん で み た場合， こ れ も 多少鼠が 出 来て い る 。
No. 42�43 緑 Slag を melt し コ ー ク ス を押込ん で か き ま ぜ間 も な く そ の コ ー ク ス を 取 り 出 し て
そ れ を炉冷又 は流 し 出 し た も のO いずれ も 鼠 は 出 来 て い な い。
No. 44 コ ー ク ス を押 し 込ん で か き ま ぜ流 し 出 し た も の。 こ れ も 鼠 に は な ら ぬo
NO. 45 前のj具合 と 同 じ で こ れを炉冷 し て み る と 多少鼠が 出 来 て い る 。
No. 46�51 床砂 と か鋳物砂 と か色 々 な も の を押 し 込 ん で み て炉冷 し た場合で 鼠が出 来た り 出来な
かった り し て い る o
No. 52�54 ノレ ツ ボ を密閉 し た と き の効果をみ る た め に行っ たが開放 と 変 り が な か っ た。
No. 55�57 Scrap 鏡屑 や石灰石或い は石 こ ろ 等を入れ て か き ま ぜ炉冷 し た も のO 石灰石 の場合 は
余 り 鼠が現れな かった。
No. 58 緑をI准 melt し ， 凝固す る ま で鉄棒で か き ま ぜた も の ， 全体が殆ん ど鼠 と な っ た 。
No. 59 本来鼠で あ っ た も の を melt し と け た ら コ ー ク ス を押 し 込ゐ で か き ま ぜ炉冷 し た も のO 一
部青光沢 と な っ たが大部分 は鼠。
〔 刊 〕 考 察
( 1 )  そ の ま ま 熔かせ ば温度 の高低， 冷却速度 の如何 に拘 ら ず鼠無光沢 は 出 来ない。
(2 ) CO2 水蒸気等 ガ ス の影響に よ っ て 出 来た鼠 は ポ ー ラ ス 無光沢で も 茶褐色を帯び様子 の 多少違
っ た も の に な る よ う で あ る 。
(3) カ ー ボ シ其 の他 の配合物 も 緑 Slag と ー絡に混入 melt し た ので は色 の違 う Slag が 出 来 る
丈で鼠にな ら な い。
(4) と も 角 カ ー ボ シ にせ よ 鉄， 砂な ど何れに し て も meltの状態 で な い も のが Slag が と け て か ら
こ の よ う な 介在物の存在で撹持 し ゆっ く り 凝固 さ せ れば大体鼠 ポ ー ラ ス 無光沢の block が 出 来 る よ
う で あ る 。
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(5) 鼠を再熔解すれば光沢 Slag と な り ， 市 も 色が青黒 く な る と 云 う こ と は ， 成分的 に も 緑 Slag
と 相違 し て い る こ と が考え ら れ， こ れが 介 在物に よ る 影響 と 云 う よ う に見 ら れ る 訳で あ る 。
(6) Carbon の 浸透 に よ る 場 合 に は 当 然 C% の 増 大が考え ら れ る 。
〔咽〕 結 言
こ れを Cupola 操業の 状況に照 し て 見 る と 次の よ う な こ と が考え ら れ る 。
( 1 ) 上方か ら 湯滴や Slag の滴が落下 し て Slag 層 を突 き 抜 け で 通 る 。 そ の影響で最終的 に は湯
層 と 接 し て い る Slag 層が鼠無光沢の も の と な る 。 そ う 云 う 風に考え る こ と が 出 来そ う で あ る 。 事
実最下層 の湯層 を取 り 出 す と 表面に;最後に降下 し た湯池が粒状に点在凝固 し て ガ マ ガ エ ノレ の背中 の
よ う な状態 に なっ て い る 場合が あ る 。
(2) Slag 層 の上部 に あ る コ ー ク ス 及び木炭又 は 周 囲の炉壁又 は下の湯層 な ど も 鼠化の条件 に合致
す る よ う に な れば影響 し て 来 る と 思われ る 。
(3) 然 し最 も 大 き な 原 因 は 初 め に記 し た湯滴等の 降下 に よ る も の と 考え ら れ る 様で あ る 。 何故 な
ら ば鼠の block は相当 大 き く 而 も 外側 も 内部 も 又上 も 下 も 全体が一様に鼠化 し て い る 事か ら そ の よ
う に思われ る 。
市 し て 上部 に あ る 湯滴中 の C%等の成分関係が Slag 層 を通過 し て湯層 に達す る と 却っ て 減少を
示す こ と の 証拠 と も な り 従っ て Cupola 熔解に於い で湯溜内部 に は Bed が浮 き 上 り コ ー ク ス が下底
に は存在 し な い こ と と 相 ま つ で湯溜内に於 け る C% の 吸収が余 り 期待出 来 な い の み な ら ず却っ て 減
少す る 場合 も あ り 得 る と 云 う 考え 方の も と に も な る よ う に思われ る 。
尚本稿 は鋳物協会秋期大会 (昭和32年〉 に発表 し た も の と 関連が あ る 。
